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En 1940 Miguel Santiago es trasladado 
de la Biblioteca Nacional al Archivo Ge­
neral y Biblioteca del Ministerio de Asun­
tos Exteriores, del que fue su director entre 
1966 y 1972, año en que fallece. En el 
ministerio trabaja de nueve a dos y por las 
tardes, desde 1941, en la Biblioteca de la 
Real Academia de Farmacia de Madrid. 
Pero todavía le quedan horas para se­
guir con su pasión, la investigación sobre 
la historia de las Islas Canarias. A la par 
que su labor profesional, Miguel Santiago 
llevará una extensa trayectoria investiga­
dora de temas canarios. A las seis de la 
mañana ya se pone a escribir a máquina 
hasta la hora de salir al trabajo y emplea 
parte de sus vacaciones localizando en las 
bibliotecas y archivos españoles y extran­
jeros las fuentes documentales que sobre 
ella se pudieran encontrar, transcribiéndo­
las y dándolas a conocer a través de artí­
culos y monografías, en ediciones críticas 
muy rigurosas. 
Frutos destacados de esta labor son la 
Descripción Histórica y Geográfica de 
las Islas Canarias de Pedro Agustín del 
Castillo (en cinco volúmenes), La pirate­
ría, el corso y las invasiones contra las 
Islas Canarias durante los siglos XVI­
XVII y XVIII (dos tomos) y el índice del 
Nobiliario de Canarias de Fernández 
Bethencourt. Escribió innumerables artí­
culos que publicó también en revistas 
como El Museo canario o la Revista de 
Historia publicada por la Universidad de 
La Laguna y otras obras profesionales no 
relacionadas con las islas. 
También desempeñó una decisiva labor 
en la organización de la Biblioteca del 
Museo Canario de Las Palmas. En octu­
bre de 1954 redactó unas "Instrucciones 
prácticas para la organización, ordena­
ción, catalogación, clasificación y servicio, 
del Museo Canario", un buen manual 
práctico para el funcionamiento de una bi­
blioteca que incluye una serie de consejos 
y ejemplos para un bibliotecario novel. 
Desde 1954 fue publicando la Biblio­
grafía atlántica, especialmente canaria, 
en el Anuario de Estudios Atlánticos, re­
vista de la que fue fundador y secretario­
editor. 
Llegó a reunir un importantísimo ar­
chivo de documentación sobre Canarias 
que, adquirido por la Casa de Colón, ac­
tualmente se encuentra en la Biblioteca In­
sular de Gran Canaria, tal como lo explica 
Nieves Pérez Rivero, directora de la bi­
blioteca, en el siguiente artículo. 
"A la par que su labor 
profesional, Miguel Santiago 
llevará una extensa trayectoria 
investigadora de temas 
canarios" 
principalmente de la 'Biblioteca canaria' Miguel Santiago en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1941) 
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